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Dengan meningkatnya hasil olahan dan inovasi makanan, produsen tepung 
dituntut harus mampu memenuhi kebutuhan pasar. Penggunaan mesin dalam 
proses produksi tepung ganyong adalah salah satu cara untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, perlu dirancang mesin pemarut dan pemeras 
umbi ganyong yang efektif dan efisien. Metodologi penelitian dimulai dari 
observasi lapangan dan studi literatur, kemudian menganalisa kebutuhan serta 
membuat konsep desain. Selanjutnya melakukan perancangan dan perhitungan 
komponen mesin pemarut dan pemeras. Hasil dari perancangan dan perhitungan 
disimulasikan menggunakan software inventor 2016 guna memperoleh hasil yang 
akurat. Dari hasil perancangan diperoleh  diameter roller sebesar 200 mm dan 
panjang 450 mm. Mata pemarut menggunakan paku dan ditahan oleh plat 
melingkar. Daya mesin pemarut adalah 4,5 HP dan mesin pemeras sebesar 0,5 
HP. Sistem transmisi daya menggunakan pulley diameter 50,8 mm, Sabuk-V pada 
mesin pemarut tipe A-50, mesin pemeras tipe A-26 (poros penggerak ke poros 
input reducer),  tipe A-20 (poros output reducer ke poros engkol). Diameter poros 
mesin pemarut 25 mm dan mesin pemeras 20 mm dengan material S40C. Nilai 
displacement poros pemarut dari perhitungan secara teoritis adalah 0,91 mm dan  
von-mises-stress sebesar 112,7 N/mm2 sedangkan nilai displacement mesin 
pemeras 0,27 mm dan nilai von-mises-stress sebesar 74,4 N/mm2. Nilai 
displacement hasil simulasi pada poros pemarut 0,87 mm dan von-mises-stress 
sebesar 109,8 N/mm2, pada poros pemeras nilai displacement 0,21 mm dan von-
mises-stress sebesar 72,01 N/mm2 
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The increase of processed and innovated foods, flour producers are required 
to be able to meet market needs. The use of machines in the production process of 
flour ganyong is one way to meet those needs. Therefore, it is necessary to design 
an effective and efficient ganyong grater and sieving machine. The research 
methodology starts from field observation and literature study, then analyzes the 
needs and design concepts. Next do the design and calculation of the components 
of the grater and sieving machine. The results of design and calculation are 
simulated using 2016 inventor software to obtain accurate results. From the 
design results obtained roller diameter of 200 mm and length 450 mm. The 
grater's eye uses a nail and is held up by a circular plate. The power of the grater 
machine is 4.5 HP and the sieving is 0.5 HP. The power transmission system uses 
a 50.8 mm diameter pulley, a V-belt in a grater machine is type A-50, type A-26 
(the driver shaft to the input reducer shaft), type A-20 (output reducer shaft to the 
crankshaft). The diameter of the shaft is 25 mm grater machine and the 20 mm 
sieving machine with the S40C material. The grater machine displacement values 
of the theoretical calculations were 0.91 mm and von-mises-stress is 112.7 N/mm2 
while the sieving machine displacement 0.27 mm and the von-mises-stress value 
were 74.4 N/mm2. The displacement value of simulation result on grater shaft is 
0.87 mm and von-mises-stress of 109.8 N/mm2, the sieving shaft value of 
displacement 0,21 mm and von-mises-stress is 72,01 N/mm2 
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